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В современной мировой аквакультуре применяют ряд технологий культивирования гидробион-
тов и в частности рыб, но наиболее перспективным, в связи ухудшением экологической обстанов-
ки, является индустриальное рыбоводство. Наиболее перспективной технологией индустриального 
рыбоводства в настоявшее время можно считать технологию, использующую установки замкнуто-
го водоснабжения (УЗВ) отличающиеся компактными размерами и абсолютной независимостью 
от внешних условий среды.  
Риск возникновения заболеваний у рыбы, находящейся в УЗВ, сведен к минимуму. Обеспечи-
вается это за счет постоянной рециркуляции одной и той же воды. Вода из других источников не 
добавляется в бассейн. Рост и другие параметры рыбы в УЗВ можно контролировать. Комплексы с 
установками замкнутого водоснабжения могут быть возведены в любом помещении [1, с.10]. 
Модульные установки замкнутого водообеспечения (МУЗВ) предназначены для выращивания 
различных видов товарной рыбы в установке с общей системой фильтрации и жизнеобеспечения. 
В общей сложности модульная технология выращивания гидробионтов отличается от стандартной 
технологии выращивания в установках замкнутого водообеспечения только тем, что в первом слу-
чае, выращиваются сразу несколько видов гидробионтов, а во втором – только один. Исходя из 
данной особенности предприятия, имеющие в своем составе МУЗВ, имеют возможность изменять 
спектр выращиваемой рыбы от потребностей рынка, а значит, имеют более высокую конкурент-
ную способность. 
Ленский осетр (Acipenser baerii) – это жилая пресноводная форма сибирского осетра, отличаю-
щаяся способностью питаться при низкой температуре воды. Целесообразность использования 
ленского осетра в качестве объекта товарного выращивания определяется его способностью хо-
рошо расти в бассейнах и садках при кормлении исключительно сухими гранулированными ком-
бикормами, а выращенные в этих условиях производители дают полноценные половые продукты 
[2, с. 24]. 
Оптимальная температура воды в индустриальных условиях выращивания 18 – 25 ⁰С. Водооб-
мен – 2 – 3 раза в час. Кормят ленского осетра гранулированным кормом К-115.2 или Aller 
Metabolicа 4 раза в сутки по следующей норме: при температуре воды 18 ⁰С – 2,2-3,2 %; 21⁰С – 2-4 
%; 25 ⁰С – 3,3-5 % от массы тела, уменьшая норму кормления для более крупных рыб и увеличи-
вая – для мелких [3, с. 51]. 
Африканский клариевый сом (Clarias gariepinus) – встречается по всей Африке, включая водо-
ёмы Сахары, в бассейне реки Иордан, в Южной и в Юго-Восточной Азии. Помимо этого активно 
выращивается в условиях УЗВ по всему миру за счет высокого темпа роста и неприхотливости к 
условиям окружающей среды. Достигает товарной массы 1000 – 1500 г через 1 – 1,5 года [4, с.19]. 
Оптимальная температура воды: от 24 до 30 °С, содержание в воде растворенного кислорода 
должно составлять от 3 до 6 мг/л, уровень кислотно – щелочного баланса воды рН от 6 до 8,5, ле-
тальный – менее 4 и более 11. Клариевый сом отлично чувствует себя в среде с непрозрачной во-
дой, плохо реагирует на свет и шум [5, с. 208]. Сравнительная характеристика условий выращива-
ния и кормления представлены в таблице 1. 
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Таблица – Основные требования к среде обитания. 
 
Показатель Ленский осетр Клариевый сом 
Температура ,⁰C 18 – 25 25 – 30 
Содержание кислорода, мг/л 4 – 6 3 – 6 
рН 7 – 8 6 – 8,5 
Неионизованный аммиак (NH3), мг/л 5,6 2,3 – 6,5 
Используемые комбикорма К-115.2, Aller Metabolicа К-115.2, Aller Claria Float 
 
На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что среда обитания ленского осетра 
и клариевого сома схожа, за исключением температурного режима. Но стоит отметить, что содер-
жание ленского осетра при максимальных температурах в 25 – 26 °С, а клариевого сома в свою 
очередь при минимальных 24 – 25 °С, то оба вида будут прекрасно себя чувствовать при этом это 
совсем незначительно снизит их темпы роста. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о 
возможности совместного выращивания данных видов в модульной установке замкнутого водо-
обеспечения. 
Ключевой особенностью при выращивании данных видов в МУЗВ будет являться подача воды 
с системы очистки и водоподготовки в первую очередь в бассейны с ленским осетром, а из них в 
бассейны с клариевым сомом. 
На рисунке представлена схема модульной установки для совместного выращивания ленского 
осетра и клариевого сома.  
 
1 – системы очистки и водоподготовки; 2 – сливная труба; 3 – емкости для выращивания кларие-
вого сома; 4 – направление тока воды; 5 – водопитающая труба; 6 – емкости для выращивания лен-
ского осетра. 
Рисунок – Схема модульной установки 
 
Совместное выращивание ленского осетра и клариевого сома позволит максимально эффектив-
но использовать мощности установок замкнутого водообеспечения, повысить конкурентоспособ-
ность предприятий за счет выращивания нескольких видов рыб, соответственно разработка систем 
данного типа является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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Артемия салина (Artemia salina, Linnaeus 1785) (Branchiopoda, Crustacea) – вид ракообразных 
широко распространенный в ультрагалинных водных системах, таких как озера и лиманы [1, 2]. 
Артемия характеризуется малым размером, мягким наружным скелетом и высокой пищевой цен-
ностью. Благодаря данным характеристикам она получила широкое распространение в аквакуль-
туре как стартовый  корм для молоди  рыб, в том числе и ценных, таких как осетр, камбала, се-
врюга, а также для молоди аквариумных рыб.  
В искусственных условиях рачков культивируют достаточно успешно, что связано с  высокой 
репродуктивной активностью артемии, живучести ее яиц (до 10 лет) и устойчивости к воздействи-
ям неблагоприятных факторов окружающей среды [3, 4, 5]. Однако, несмотря на распространен-
ное использование артемии в рыбоводстве необходимо повышать эффективность разведения 
науплиусов артемии, в том числе за счет подбора оптимальных условий культивирования, сниже-
ния трудоемкости процесса культивирования и использования недорогих,  простых и натуральных 
кормов для питания науплиусов артемии.  
Целью данной работы являлось изучение влияния таких факторов как соленость и температура 
на рост и развитие науплисов Artemia salina. 
Исследования проводили в марте 2019 г, на базе аквариальной лаборатории УО «ПолесГУ». 
Материалом для проведения эксперимента являлись яйца артемии марки CityFarm «Артемия сухие 
цисты». Яйца инкубировали в аппаратах Вейса. Для инкубации использовали солевой раствор 
(соль каменная нейодированная) концентрацией 25 г/л. В данный солевой раствор поместили 2 г/л 
сухих яиц. Инкубация проводилась в течении 3 сут при постоянном барботировании воздухом. 
Долю вылупившихся науплиусов в опыте определяли методом прямого подсчета при помощи би-
нокулярного микроскопа при 100-кратном увеличении. Выход науплиусов в конце инкубации со-
ставил 80 %. 
После получения науплиусов артемии в процессе инкубации, их рассадили с плотностью по-
садки 6500 экз/л в емкости объемом V=1 л для дальнейшего культивирования. Выращивание 
науплиусов проводили используя различную концентрацию солевого раствора: 10 ‰, 20 ‰, 30 ‰, 
а также температуру: 22 °С, 24 °С и 26 °С. Опыт проводили в двукратной повторности, таким об-
разом были получены следующие варианты (Таблица). 
 
Таблица – Схема проведения эксперимента 
 
Температура, °С 
Соленость, ‰ 
10 20 30 
22 1.1.1, 2.1.1 1.1.2, 2.1.2 1.1.3, 2.1.3 
24 1.2.1, 2.2.1 1.2.2, 2.2.2 1.2.3, 2.2.3 
26 1.3.1, 2.3.1 1.3.2, 2.3.2 1.3.3, 2.3.3 
 
Для поддержания необходимого температурного режима внутри опытных емкостей они были 
помещены в аквариумы, вода в которых прогревалась до необходимой температуры электонагре-
вателями. Барботирование солевого раствора с культивируемыми науплиусами осуществляли с 
помощью поршневых компрессоров и распылителей. 
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